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Jika kalian ingin menolong kepada ku Allah maka Allah akan 
menolong pada kalian dan akan menguatkan pada pendirian kalian. 
(Q.S Muhammad 47: 7) 
Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara beberapa hamba 
Allah orang-orang yang berilmu, sesungguhnya Allah itu Maha mulia 
lagi Maha mengampuni. 
(Q.S Faathir 35: 28) 
Dan ketika itu Tuhan kalian memberi tahu bahwa jika kalian 
bersyukur niscaya sungguh akan kami (Allah) tambah dan niscaya jika 
kalian kufur (tidak bersyukur) niscaya siksaan Ku (Allah) sangat berat. 
(Q.S Ibrahim 14: 7)   
Jika kalian berbuat baik maka bermanfaat untuk kalian dan jika 
kalian berbuat jelek maka berat atas diri kalian. 
 (Q.S Bani Israil 17: 7) 
Barang siapa yang tidak pernah merasakan beratnya mencari ilmu 
sesaat pun maka silahkan merasakan kebodohan sepanjang hidupnya.  
(Imam Safi’i) 
Kalau ilmu itu tidak diamalkan akan pindah sebagai mana air yang 
mengalir pada batu yang licin 








“As much as you fix your shalat, your life will be fixed.” 
If you are wondering why there is a delay in your sustenance, in your 
marriage, in your work, or in your health, look into your Shalat: Are 
you delaying it? 
(Hasan Al-Basri) 
 
Hidup ini terasa sangat indah jika kita tahu apa tujuan hidup 
selanjutnya. 
(Penulis) 
Mencari hikmah kehidupan di atas ujian sebesar apapun lama-
kelamaan kita akan mengerti bahwa Allah sedang memeluk erat dan 
memberi tahu beginilah manis cinta-Nya. 
(Penulis) 


















Segenap rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 
karunia-Nya kepada saya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan 
baik. Dengan ketulusan hati skripsi ini saya persembahkan teruntuk: 
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sangat bersyukur kepada Allah karna telah memberikan orang tua 
terbaik untuk saya. Apa yang telah diberikan orang tua kepada saya 
tidak mudah untuk diungkapkan dalam kata-kata. Sungguh saya sangat 
berterima kasih kepada Ayah dan Ibu saya, jika tanpa beliau saya 
bukanlah siapa-siapa. 
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dukungan, nasihat, keyakinan untuk terus berani berjuang, dan beliau 
motivator yang hebat di mata saya. Terimakasih atas semua dukungan 
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Ana Silvia Pratiwi/ A310130034. ANALISIS CITRAAN KUMPULAN PUISI DOA 
UNTUK ANAK CUCU KARYA W.S RENDRA  DENGAN MENGGUNAKAN 
PENDEKATAN STILISTIKA DAN IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN DI 
SEKOLAH TINGKAT SMA KELAS X. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Februari, 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1)  mendeskripsikan struktur puisi yang terdapat 
padapuisi karya W.S. Rendra Doa untuk Anak Cucu (2) mendeskripsikan jenis 
citraan yang digunakan dan makna yang terkandung pada kumpulan puisi Doa 
untuk Anak Cucu karya W.S.Rendra (3) mendeskripsikan  implementasi citraan 
kumpulan puisi Doa untuk Anak Cucu karya W.S Rendra terhadapa 
pembelajaran di sekolah tingkat SMA kelas X. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif. Data penelitaian ini berupa kata, kalimat dan ungkapan 
makna dalam kumpulan puisi kumpulan puisi “Doa untuk Anak Cucu” karya 
W.S Rendra. Sumber data penelitian ini berasal dari buku kumpulan puisi Doa 
untuk Anak Cucu karya W.S Rendra cetakan pertama edisi revisi, Juni 2016 dan 
sumber lain yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data ini 
menggunakan teknik pustaka dan acak. Analisis penelitian ini adalah 
mengguanakan analisis struktural. Keabsahan data menggunakan trianggulasi 
teori. Berdasarkan analisis yang diperoleh secara keseluruhan kumpulan puisi 
tersebut lebih dominan menyoroti beberapa hal diantaranya, yakni: (1)  kondisi 
birokrasi Indonesia yang mengkhawatirkan yang terlihat pada pecahnya 
pemberontakan 1998, ketidak puasan terhadap pemerintah,  dan bencana alam 
yang menimpa negeri, (2) kesaksian pengarang puisi memberikan gambaran dan 
sisi lain bagi pembaca sehingga hasil temuan citraan penglihatan lebih 
mendominasi.(3) hasil penelitian ini dikolaborasikan dengan pembelajaran sastra 
tingkat SMA kelas X semester genap yang disesuaikan dengan KD 4. 17 
Menulis puisi dengan memerhatikan unsur pembangunnya (tema, diksi, gaya 
bahasa, imaji, struktur, perwajahan) pada kurikulum 2013.  
 



















Ana Silvia Pratiwi / A310130034. IMAGE ANALYSIS OF PRAYER 
POETRY COLLECTION DO’A UNTUK ANAK CUCU  By W.S RENDRA 
USING STILISTIC APPROACHES AND LEARNING 
IMPLEMENTATION IN SENIOR HIGH SCHOOL CLASS X. Thesis of 
Faculty of Teacher Training and Education, Surakarta Muhammadiyah 
University. February, 2019. 
 
This study is aimed to: (1) describe the structure of poetry that is contained in 
the poetry of WS. Rendra Do’a untuk Anak Cucu (2) describe the types of 
imagery used and the meaning contained in the WS Rendra Poetry Collection 
Do’a untuk Anak Cucu (3) describe the implementation of WS Rendra's poetry 
collection  Do’a untuk Anak Cucu on learning process  at Ten Grades of Senior 
High Sachool. This study was using a qualitative approach. This research data is 
in the form of words, sentences and meaning expressions in a collection of 
poetry, a collection of poetry  Do’a untuk Anak Cucu  by W.S Rendra. The 
source of this research data comes from a collection of poetry  Do’a untuk Anak 
Cucu by W.S Rendra, the first edition of the revised edition, June 2016 and other 
sources that support this research. This data collection technique uses library and 
random techniques. The analysis of this study is to use structural analysis. The 
validity of the data uses triangulation theory. Based on the analysis obtained as a 
whole the collection of poetry is more dominant highlighting a number of things, 
namely: (1) the condition of Indonesian bureaucracy seen in the outbreak of the 
1998 uprising, dissatisfaction with the government, and natural disasters that hit 
the country, (2) author's testimony poetry provides an overview and other side 
for the reader so the visual imagery findings is dominate (3) the results of this 
study is collaborated with literary learning at ten grades of senior high school 
which is adjusted to KD 4. 17 Writing poetry with attention to the building 
elements (theme, diction, language style, imagery, structure, appearance) in the 
2013 curriculum. 
 


















Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha 
Esa karena atas berkah rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 
judul Analisis Citraan Kumpulan Puisi Doa untuk Anak Cucu Karya W.S. 
Rendra:  Menggunakan Pendekatan Stilistika dan Implementasi Pembelajaran di 
Sekolah Tingkat SMA Kelas X. Skripsi ini disusun guna memenuhi prasyarat 
untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan di Program Studi Pendidikan 
Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.   
 Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan, bimbingan, 
dorongan, serta  arahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan 
terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait. 
1. Dr. Sofyan Anif, M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
2. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. 
3. Drs. Yakub Nasucha, M.Hum., Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa 
Indonesia yang telah memberi arahan kepada penulis dalam menyusun 
skripsi ini. 
4. Drs. Adyana Sunanda, M.Pd., pembimbing skripsi yang telah memberi 
arahan dan membimbing dengan sabar, memberi ilmu, saran, dan nasihat 
sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan baik.  
5. Drs. Joko Santoso, M.Ag., Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan nasihat dan saran terkait berbagai teknis selama 
perkuliahan. 
6. Para dosen Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UMS yang tulus 





sekaligus memberikan pendidikan kepada kami selama proses 
perkuliahan. 
7. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang 
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
 Kami sadari betul bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh 
karena itu, kritik dan saran yang membangun ssangat diharapkan penulis. Akhir 
kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan 




       Surakarta,  30 Januari 2019 
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